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ると， 医療保育科生では，病院 9名，院内保育 2名，
小児 （病棟） 2名であるのに対し，保育科生では， 病
院，介護福祉専攻科，テーマパーク，司書，企業が各





調査対象者は 1年生であ り，全員が何 らかの動機を
持って，保育者養成校へ入学 したものと考え られる．
そこで，専門選択動機尺度の各項目について， 「非常






の動機 （自己実現，情報，家族 ・親戚の 3水準）の 2
要因の分散分析を行った．科の特性は被験者間要因，
専門選択の動機は被験者内要因の混合計画である．そ





また専門選択の因子の主効果 (F(1,648) =430.19, 
p<0.00)がみられたので，LSD法による多重比較を
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独自 競 争 自閉 自己高揚 拘束 支配 融和
独 自 0.15 0.25 0.51 0 34 0 35 0 34 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
競 争 0 22 0 51 0 31 0.22 0 46 0 16 
＊ ＊ ＊ ＊ 
自 閉 0 31 0 41 0 56 0.00 0.62 0 49 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
自己高揚 0 50 0.50 0.37 0.17 0.68 0.56 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
拘 束 0 38 0 25 0 01 0 19 0.18 0.16 
＊ ＊ ＊ 
支 配 0.49 0 55 0 40 0 70 0.20 0.58 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
融 和 0 59 0.26 0.50 0.48 0 24 0 45 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
*<0.05, **<0 01 
右上医療保育科生，左下保育科生
表 4 就業自己イメ ージを 目的変数とする重回帰分析
独自 競争 自閉 自己高揚 拘束 支配 融和
医療保育 自己実現 0.49 ** 0.02 0 1 0.24 * 0-.01 0.07 0.18 
科生
情報 0 01 0.17 0.15 0.40 ** 0 08 0 36 ** 0.16 
家族 -0.14 0.09 0 03 0.03 -0.20 0 02 -0.1 
0 283 ** 0 043 0 044 0.274 ** 0.046 0.151 * 0.087 
保育科生 自己実現 0.43 ** -0.06 0 06 0 10 0.09 0.12 0.21 ** 
情報 -0.05 0.19 * 0 04 0 14 * 0.07 0 06 0 03 
家族 0 09 -0 02 -0 01 0 07 0.04 0.03 -0.01 
0 185 ** 0.039 * 0 006 0.047 ** 0.019 0.023 0.049 ** 
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